BAP DAN NILAI MK. STATISTIKA PSIKOLOGI KELAS 5C SEMESTER GANJIL by TRESNAWATY, YULISTIN






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5C
















Pengantar Statistika  41 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Rabu
21 Okt 2020
Pengenalan SPSS dan Input Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Rabu
28 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  41 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Rabu
4 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  41 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Rabu
11 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  41 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Rabu
18 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  41 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Rabu
25 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  41 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Rabu
2 Des 2020
Uji beda rata2 (tiga kelompok)  37 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5C
















ANALISIS KORELASI  41 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Rabu
16 Des 2020
Uji regresi simple linear regresi dengan iv dv kontinum  41 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Rabu
23 Des 2020
Uji regresi iv kategorik dv kontinum  37 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Rabu
6 Jan 2021
Diskusi skala, judul, latar belakang  39 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Rabu
13 Jan 2021
Pengumpulan Data dan Penginputan Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Rabu
20 Jan 2021
Analisis Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 15   






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.























( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1808015077 MOCHAMAD DAFFA FAUZAN  56 C 56.00
 2 1808015078 NUURUL HUDA ALIYYAH  63 C 63.00
 3 1808015079 SUTHERA PALUPI NURHIDAYATI  80 A 80.00
 4 1808015080 MUHAMAD ABDUL LATIF  68 B 68.00
 5 1808015081 CINDY MILENIA NIRMOYO PUTRI  63 C 63.00
 6 1808015082 SAHDA  NABILA  80 A 80.00
 7 1808015083 FATHINAH ZAHWA  63 C 63.00
 8 1808015084 AZIZAH RIFATUNNISA  80 A 80.00
 9 1808015085 FITRI FATIMAH  75 B 75.00
 10 1808015086 CATRIN LARISA  80 A 80.00
 11 1808015087 FATHIA  FITRI  AZAHRA  63 C 63.00
 12 1808015088 SAJEELA  AZIZ  80 A 80.00
 13 1808015090 ADILA  HIFZHILLA  80 A 80.00
 14 1808015091 MEINUR CHADIJAH  75 B 75.00
 15 1808015092 HANANI  ZEIN AL FITRI  AZZAHRA  68 B 68.00
 16 1808015094 MIFTAHUL JANNAH  80 A 80.00
 17 1808015096 ISLAMIA OKTIVIANI PUTRI  80 A 80.00
 18 1808015097 SARI NURULINA HIDAYAH  63 C 63.00
 19 1808015098 DHEA TRIA ANANDA  68 B 68.00
 20 1808015099 RANIA  AZZAHRAH  UTAMI  75 B 75.00
 21 1808015100 FADLI SALIM  63 C 63.00
 22 1808015101 SHAFA KHANZA KAMILA  80 A 80.00
 23 1808015103 MARGENSEKA YOLANDA  68 B 68.00
 24 1808015104 ADYLIA  ASMARANI TRIYATMOKO  80 A 80.00
 25 1808015105 ISMI HANIFAH  80 A 80.00
 26 1808015106 DINDA  ADJANI SYAFA  80 A 80.00
 27 1808015107 SYAUFIKA  ANISA  RACHMA  56 C 56.00
 28 1808015108 ISMA RAHMAWATI  63 C 63.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015110 ALVI NUR HIDAYAH  67 C 67.00
 31 1808015111 FADLIA NUR RAHMA  68 B 68.00
 32 1808015112 HANIFA  AZIZAH  68 B 68.00
 33 1808015113 SAFIRA  ANJALIE  80 A 80.00
 34 1808015114 RISVIANA  FAUZIAH  68 B 68.00
 35 1808015136 MIFTAHUR ROHMAH  80 A 80.00
 36 1808015166 AXEL RAMADHAN BASRIANI  0 E 0.00
 37 1808015222 DENDY KURNIAWAN  68 B 68.00
 38 1808015232 NUR  AFIFAH TAQIYYAH  75 B 75.00
 39 1808015236 SYIFA NURSHOFA FIORENISA  63 C 63.00
 40 1808015237 RAMADHAN FAKHRUL  ARIFIN  0 E 0.00





No Nama akhir Nama Depan14 Oct 2020 1.00PM All students21 Oct 2020 12.55PM All students28 Oct 2020 12.55PM All students4 Nov 2020 12.55PM All students1  Nov 2020 12.55PM All students18 Nov 2020 12.55PM All students25 Nov 2020 12.55PM All students2 Dec 2020 12.55PM All students16 Dec 2020 12.55PM All students23 Dec 2020 12.55PM All students6 Jan 2021 12.55PM All students13 Jan 2021 12.55PM All students20 Jan 2021 12.55PM All students27 Jan 2021 2.00PM All students3 Feb 2021 8.00AM All studentsP LTaken sessionsPoints Percentage
1 ABDUL LATIF MUHAMAD P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 11 1 12 23 / 24 95,8
2 ADJANI SYAFADINDA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
3 AFIFAH TAQIYYAHNUR P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
4 ANISA  RACHMASYAUFIKA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? ? ? P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 9 0 9 18 / 18 100,0
5 ANJALIE SAFIRA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) L (1/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 11 2 13 24 / 26 92,3
6 ASMARANI TRIYATMOKOADYLIA ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
7 AZIZ SAJEELA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
8 AZIZAH HANIFA P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
9 AZZAHRAH  UTAMIRANIA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
10 CHADIJAH MEINUR P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
11 DAFFA FAUZANMOCHAMAD P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
12 FAKHRUL  ARIFINRAMADHAN L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
13 FATIMAH FITRI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
14 FAUZIAH RISVIANA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
15 FITRI  AZAHRAFATHIA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
16 HANIFAH ISMI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
17 HIFZHILLA ADILA L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
18 HUDA ALIYYAHNUURUL L (1/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) ? ? 10 3 13 23 / 26 88,5
19 JANNAH MIFTAHUL P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
20 KHAMDANI YUNUS L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) L (1/2) P (2/2) 12 3 15 27 / 30 90,0
21 KHANZA KAMILASHAFA ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
22 KURNIAWAN DENDY P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? 13 0 13 26 / 26 100,0
23 LARISA CATRIN P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
24 MILENIA NIRMOYO PUTRICINDY P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
25 NABILA SAHDA L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
26 NUR HIDAYAH ALVI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
27 NUR RAHMA FADLIA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
28 NURSHOFA FIORENISASYIFA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
29 NURULINA HIDAYAHSARI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
30 OKTIVIANI PUTRIISLAMIA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
31 PALUPI NURHIDAYATISUTHERA P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
32 RAHMAWATI ISMA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 12 0 12 24 / 24 100,0
33 RAMADHAN BASRIANIAXEL ? ? L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? ? 9 1 10 19 / 20 95,0
34 RIF'ATUNNISA AZIZAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 11 2 13 24 / 26 92,3
35 ROHMAH MIFTAHUR P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? 13 0 13 26 / 26 100,0
36 SALIM FADLI P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 11 1 12 23 / 24 95,8
37 TRIA ANANDA DHEA P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
38 TRIYANSYAH RAMADHANU L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
39 YOLANDA MARGENSEKA ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
40 ZAHWA FATHINAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) ? P (2/2) 12 2 14 26 / 28 92,9
41 ZEIN AL FITRI  AZZAHRAHAN NI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 12 0 12 24 / 24 100,0
